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ins a dia d’avui, l’explicació de l’antiga
denominació de «Carrer d’en Veya o Beya» a
l’actual carrer Sant Antoni era una incògnita.
Sorgien diverses raons, totes elles supòsits,
sense confirmació documental. Avui, gràcies a les
indagacions que estem portant a terme des del CEC,
coordinades pel nostre company Sergi Alcalde, i que
formen part del llarg projecte que tenim entre mans
i que permetrà mostrar el creixement i evolució
urbanística de Canet, podem cridar als quatre vents
«eureka», ho hem descobert!
L’espai que ocupen les cases del carrer Sant Antoni
formava part del quintà del Mas Cabanyes de Vall.
Una masia documentada al s. XIII que, finalment al
s. XVIII, per absència d’hereus directes, va veure
segregades les seves terres, i gran part d’elles van
ser venudes i establertes per a construir cases. El
cas del carrer Sant Antoni, juntament amb el d’en
Pagà, és un pèl peculiar. Després que l’església de
Canet, com a cohereva del Mas, perdés les posses-
sions per sentència judicial, la resta d’hereus van
repartir-se els patis, horts i censals d’establiment
com si juguessin al «monopoli» (quatre per a mi, tres
per a tu, i dos per a la teva germana...).
D’aquesta manera, quedaven vuit patis de terra
per edificar, situats al costat de ponent d’un «carrer
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que allí deurà quedar», i que amb el temps serà el
carrer Sant Antoni. Aquests cóssos o patis de terra
corresponen a la superfície que ocupen les cases
número 4 fins a la número 26 d’aquest vial. La casa
número 2, una mica més ample que les restants,
formava part de la mateixa terra on s’ubiquen la
filera de cases del carrer d’en Pagà. En aquest cas,
restava a mans dels cònjuges Vicens Orriols i Caterina
Cabanyes, aquesta última com a cohereva de la
tumultuosa repartició.
En canvi, els inicials 8 cóssos, que conformaran
les actuals cases número 4 fins al 26, van quedar
repartits de la següent manera: 4 patis, els de més
al nord, van passar a mans de Salvador Moler i
Cabanyes, sabater de Canet. I els altres 4, propers a
l’actual carrer Girona, als germans Josep i Francesc
Cabanyes, el primer sabater i el segon mariner,
ambdós residents a Mataró. Entre ells eren cosins
germans, i per tant formaven part del reguitzell de
cohereus del repartiment dels béns Cabanyes.
El 23 d’agost del 1790, els cosins Salvador Moler,
Josep Cabanyes i el seu germà Francesc Cabanyes es
van posar d’acord, i van formalitzar la venta de «tots
aquells 8 cossos o patis de terra per construir-hi
casa... que nosaltres tenim en el quintà del Mas
Cabanyes de Vall»1. Aquests tocaven a orient amb el




Aquest breu article aporta llum i mostra
l’origen de l’antiga denominació canetenca
de l’actual carrer Sant Antoni, que era
«carrer d’en Beya». Alhora fa una relació
de les casuístiques que van propiciar la
parcel·lació i construcció de les cases
actuals d’aquest carrer, del costat de ponent
(números 2 al 26), per part del comerciant
canetenc Salvador Font, qui també era el
propietari de l’horta agrícola de Can Beya
de Baix.
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Why was Sant Antoni Street also known as the street of Veya/Beya?
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«camí que deu radicar-se allí», és a dir, l’actual carrer
Sant Antoni, al sud amb el «pati de terra que deu
deixar-se per desguàs de les aigües», i que seria la
zona de xaragalls i escorrenties d’aigua avui
convertit en carrer Girona. A ponent, amb la «feixa
de terra de Joan Pastor i Catà, comerciant», i que
amb els anys seria la coneguda horta canetenca de
«Can Manen», avui ja urbanitzada. Per últim, a nord,
amb la «casa dels conjugues Vicenç i Caterina Orriols
i Cabanyes» que, com hem esmentat anteriorment,
correspon a la casa amb número 2 del carrer Sant
Antoni.
El preu de la venda va ser de 440 lliures, un bon
pessic en aquell moment! Se salvava el domini directe
o senyoriu que encara requeia a mans de
l’»Exelentíssim Marqués d’Aytona», senyor del terme
de Montpalau. L’inversor que va adquirir aquest solar
va ser el pròsper comerciant canetenc Salvador Font
i Puig. Font, tot i iniciar-se com a patró i mariner,
professió heretada dels seus avis materns, va poder
adquirir una posició econòmica que el permeté
establir-se permanentment a Canet, regentant des
d’aquí els seus negocis comercials. L’any 1764 s’havia
casat amb Teresa Misser i Catà. L’hereu dels seus
negocis va ser el seu fill, també comerciant, Ramon
Font i Misser, qui l’any 1804 contrauria núpcies amb
Maria Roura i Llauger, membre també de conegudes
famílies del comerç marítim canetenc i català.
Salvador Font i Puig va saber rendibilitzar amb
escreix aquella compra. Ell va ser el promotor
d’aquella filera de cases, totes iguals, i que més o
menys, han perdurat fins als nostres dies. L’espavilat
Salvador Font va obrar magistralment; a l’espai dels
8 patis de terra comprats va fer-hi construir en el
seu lloc 12 cases. És per això que aquelles casetes
són més estretes (d’uns 4 metres) que una casa de
cós normal de qualsevol carrer canetenc (uns 28 pams
equivalents a 5,40 metres). No era pas el mateix
cobrar vuit lloguers que no pas dotze!
Salvador Font devia ser conegut a Canet amb el
motiu «d’en Veya o Beya», doncs també era el
propietari de «l’horta del Pla» i del seu proper «camp
de mar», que  era l’horta de Can Beya de Baix (avui
Càmping Globo Rojo) i la parcel·la de terra del seu
davant, entre la carretera i el mar, on existia l’era
de Can Beya (avui Motel, benzinera, i magatzem de
caravanes). Per tant, si Salvador Puig era conegut
com «en Beya», la promoció de cases de la seva
propietat devien ser anomenades com «les cases d’en
Beya», i d’aquí passà a anomenar-se «el carrer d’en
Beya».
A la mort de Salvador, les 12 cases del carrer Sant
Antoni i les propietats rústiques de Can Beya van
passar al seu fill Ramon Font i Misser. La família
Font, sabem que va residir a la casa, enderrocada fa
pocs mesos, i que se situava al número 49 del carrer
Vall, propera a la plaça Barris. Ramon i la seva muller
Maria Roura van engendrar dos fills, Rosalia, nascuda
a Palma de Mallorca i morta soltera a Canet l’any
1880, a qui li va tocar d’herència l’horta i terres de
Can Beya de Baix, així com algunes cases al carrer
Romaní i Vall. En canvi, al seu germà Ramon, que
era doctor en medicina, li van pertànyer les 12 cases
del carrer Sant Antoni, així com 1 casa al carrer Xaró
Baix, 2 més al carrer Cedró, 1 al carrer Vall, i vinyes
als paratges Teixonera i La Serra.
Sembla que a la mort de Ramon, els hereus van
desprendre’s «en pack» de la totalitat de cases del
carrer Sant Antoni. Així, entre 1897 i 1898, restaven
a mans de la gironina M. Teresa Castanyer i Estapé,
viuda de Graupera2. Serà aquesta qui, durant la
primera dècada del s.XX, es despendrà de les cases
amb comptagotes i d’una en una. Les vendes van
ser realitzades entre el juliol del 1912 i el juliol del
1916, majoritàriament davant el notari arenyenc Julio
Cardenal i Navarro3.
Pel que fa a l’horta de Can Beya, anomenada
«l’horta del Pla», i la seva peça de terra del davant,
«camp del mar», a la mort de Rosalia Font i Roura
(+Canet 1880), essent soltera, va passar al seu nebot
Salvador Font i Pujol (*Canet 1845). Aquest va ser
un destacat impulsor de l’Ateneu Canetenc, del qual
fins i tot va ser-ne president, i del Teatre Principal,
adscrit a la mateixa entitat. Políticament milità
activament al partit liberal de Canet. Se sap que l’any
1879, Font va fer instal·lar «un nou enginy» que no
era altra cosa que una bomba de vapor per absorbir
aigua del subsòl, i poder regar a voluntat les feixes
de conreu de Can Beya de Baix. A l’acte
d’inauguració, beneí el nou «artefacte», el poeta i
parent seu, Mossèn Josep Goday i Misser, qui també
va dedicar uns versos als assistents. A partir del 1908,
segurament després de la mort de Salvador Font i
Pujol, consta que aquestes propietats rústiques, van
a parar per compra-venta a mans de les cosines
Encarnació Capó Freixes i Felícia Subirana Capó.
1 Arxiu Històric Fidel Fita (AHFF). Notaria de Canet.
Notari Josep Llobet. T-1229. Fulls: 135v a 136v.
2 Arxiu Municipal de Canet (AMCNM). Llibre Amillaraments
1863.
3 AMCNM. Llibre de propietaris urbans de Canet 1903-1925.
Restillera de cases d’en Veya, al carrer Sant Antoni. (Sergi Alcalde)
